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n 枚撮影された画像の中の i 番目の画像を処理するためにま





高さ Hi [pixel]を求めることで円柱の体積 Vi [pixel3]を計算し
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した液体の流量は 40，50，60 [ml]を各 5回ずつである．実験結
果を表 1 に示す．推定精度を検証するために各流量毎の推定誤
差 ( % )および平均推定誤差 ( % )を計算した．全ての結果に
おいて推定誤差は± 3% 以内であり，平均推定誤差は 1.3% で
あった．実験の解析過程において，液体の太さと速度に関係が





正解流量 [ml] 推定流量 [ml]  %  %
40 41.1 2.8
50 51.2 2.5 1.3
60 59.2 -1.3
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